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NR Behoeften Eis NR Behoeften Bron
dooier Algemene behoeften Algemene eisen aan houderijsystemen Bron[1]
BC1 kleur afhankelijk type consument en 
de nationaliteit 
BA1 Ruimtelijke indeling Frisse lucht, maar geen tocht! p.4
BC2 eiwit dikwithoogte niet 0 Minimaal 60 haugh-unit mm BA2 Openingen/ramen p.4
BC3 transparantie niet troebel BA3 Transparante materialen p.4
BC4 luchtkamer kleiner dan 6mm BA4 Uitzicht (open dak, wintergarden) p.4
BC5 reuk geen vislucht BA5 Open dak, maar plaats om te schuilen tegen regen p.4
BC6 eischaal kleur volle kleur BA6 Bewegingsvrijheid Vrije in- en uitloop (uitloop moet ook onder afdak (wintergarden) 
kunnen)
p.4
BC7 stevigheid (hele eieren) sterk BA7 Ruime looproutes p.39
BC8 besmettingsbron op schaal geen BA8 Vriendelijke uitstraling Ronde, vriendelijke, organische vormen p.4
BC9 bloed of vleesstippen afwezig BA9 Klaterend water p.39
BC10 reinheid mest geen zichtbare mestresten BA10 Herkenbare ei- of kipvormen van buiten p.39
(mestrest of veertje kan ook 
juist een behoefte zijn!)
Elementen van 'de boerderij van vroeger'
BC11 veren afhankelijk type consument BA11 Hutvormen, bijv. voor eileg p.39
BC12 vorm eivormig ei BA12 Schoon, maar niet steriel p.39
BC13 grootte grote eieren BA13 Warm, zacht en fris in vorm, kleur, klank, geur en materiaal p.4
BC14 éénsoortig afhankelijk type consument BA14 Natuur naar binnen halen Natuurlijke elementen in het houderijsysteem p.4
Behoefte aan dag- en nachtritme
BC15 Versheid! 
houdbaarheid 
lange houdbaarheid BA15 Natuurlijke rangorde Aanwezigheid van haan of alfa-hen p.4
Pelbaarheid Natuurlijke resistentie (sterke en 
gezonde kip, die langer meekan)
De fokkerij moet geen batterijkip meer produceren, maar kippen die 
geschikt zijn voor nieuwe houderijsystemen (dus een robuustere kip)
Geen 
afrolsporen
Weinig tot geen stress
BC16 voedsel- 
veiligheid
dioxine BA16 Sociale structuur binnen koppel Mogelijkheid voor vorming van overzichtelijke groepjes (niet te grote 
groepen!)
p.4 en p.39
BC17 lasalocid BA17 Diereigen gedrag Scharrelmogelijkheid p.4
BC18 nitrofeen BA18 Diverse plekken voor activiteiten Voederplek, scharrelplek, slaapplek, speelplek p.4
Goede en goedgeplaatste voorzieningen (water, voer, nesten, 
BC19 flumequine BA19 Binnen- en buitenruimte p.4
BC20 caffeine BA20 Diversiteit Verschillende soorten kippen p.4
BC21 Salmonella enteritidis BA21 Andere diersoorten aanwezig p.4
BC22 Salmonella typhimurium BA22 Andere levende wezens aanwezig (planten) p.4
BC23 campylobacter BA23
BC24 residuen geneesmiddelen BA24 Behoefte van de burger zelf:
BC25 verpakking type doosje afhankelijk type consument Transparantie: bedrijfsbezoek
BC26 aantal eieren per doos afhankelijk type consument eieren
BC27 kleur afhankelijk type consument
zichtbaarheid van eieren afhankelijk type consument
BC28 etiket layout afhankelijk type consument
BC29 kleur afhankelijk type consument
informatie (afkomst, afhankelijk type consument
BC30 prijs redelijk - afhankelijk type 
consument
  




[1] Bron tenzij anders aangegeven: Goenee, Corrinne en Christelle le 
Goff, 2003, Houden van Hennen – Articulatie maatschappelijke 
ideaalbeelden leghennenhouderij, Leiden, Innovaction BV



















Hierna volgen de tekeningen gemaakt 
tijdens de sessie pluimveehouder
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U heeft het verslag in handen van de
‘Ontwerpdag’ van het project Houden van
Hennen, gehouden op 3 februari 2004 op het
Congrescentrum de Wageningse Berg te
Wageningen. Deze ontwerpdag was er ener-
zijds op gericht om het Programma van Eisen
van dit project aan te scherpen, in gesprek
met een keur van belanghebbenden in en om
de sector. Anderzijds is gewerkt aan oplossin-
gen en ontwerpen voor de meest uitdagende
van deze eisen. 
De agenda, deelnemers, besproken onderwer-
pen, het aangepaste Programma van Eisen, de
discussies kunt u hierin nalezen. Ook de de
tekeningen van de ontwerpen zijn opgenomen.
Projectteam Houden van Hennen, 2004, Verslag van
de ontwerpdag op 3 februari 2004, Wageningen,
Wageningen UR, rapportnummer: ASG 04/0003450
Het project Houden van Hennen is onderdeel van het
programma Verantwoorde Veehouderij, een onderzoeks-
en ontwikkelprogramma gericht op vergroting van de
maatschappelijke acceptatie van de veehouderij in
Nederland. Dit programma wordt gefinancierd door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
